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 Объектом исследования послужили представители семейства 
Emberizidae.  
Целью данной работы являлось изучение пространственно-
биотопического размещения и сезонных миграций представителей семейства 
Emberizidae (овсянковые) на территории юга Центральной Сибири. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1. Описать пространственно-биотопическое размещение популяций 
овсянковых на территории изучаемого региона. 
2. Провести анализ территориальных связей овсянок. 
3. Рассмотреть сезонную циклику овсянковых на юге Центральной 
Сибири. 
4. Дать количественную характеристику миграций данной группы 
птиц. 
5. Оценить современное состояние популяций дубровника и овсянки-
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